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M i n i s t e r i o de U l t r a m a r . — N Ú M , 33*2.— E t e r n o , 
fir.—Por la primer** S o c r e t r í a de E s t a d o se d i c e 
á estfí M i i r s t e r i o e n 1-7 d e l ncti iul lo q u e s\-
Bae:—L- R e i n a N t r a . Srai, se 4 c g - n ó c o n c e d e r 
¡por d e c r e í » de l o <lft M rzo ú l t i m o , , la G r - n 
C m z de la R e a l ó r d í n de I s a b e l la C . t ó i i c a a l 
in tendente g e n e r a l de las I s l a s F H i i p i n a s , D . S e -
b ü s t i a n de L e ó n y N * v a r r e t e . — D e R e 1 o r d e n 
|o (r iu i i i cada por el S r , M i n i s t r o de CJltratii&r, 
lo traslud*» » V . E . psna s u c o n o c i m i e n t o y efectos 
« o r r e s p o n d i e a t e s . — Dio8 g u a r d e á V . E . m u -
o t o s « ñ o s . M a d r i d 18 de S r t i e m b r e d e 1 8 6 3 . — 
E<1 S u b a e e r e t í r i o , G t M e t J S n r i g v t z — S r . G o b e r -
nador Cap iUkU G e n e r a l las I s l a s F i l i p i n a s . 
M a n i l n 23 de N o v i e m b r e de 1 8 6 3 . — ^ l ú m p l a í i e 
y « o m u o í q u e s e . — E C H A O O J E . — E s c o p i a , B a u r u . 
M i n i s t e r i o d e U l t r a m a r . = N ú i n . .S :W. = E . \ c m o . 
S r . = l J e R e n l « r d e n c o m u n i c a d a por el S r . M i -
nistro de U l t r a m a r , r e m i t o á V . E . u n e j e m -
' pl r de l a R e a l ó r d e n de 5 de A g o s t o ú l t i m o , en 
la c u a l se d i c t a n reg las p a r a l a d i s t r i b u c i ó n de 
beneficios e n t r e ios soc ios de l a s C o m p a ñ í a s por 
acciones ded icadas íi 1 • c o n s t r u c c i ó n y c s p l o t a -
UQU dt; las o b r a s p ú b l i c a s en la I s l a de C u b a . 
Dios ¡ g u u r d e á V'. E . m n e b o s a ñ a s . M a d r i d 17 
d« S e t i e m b r e de 1 8 t í ; 3 . = E I S u b s e c i f t i r i o . = G a -
briel E n r i q u e z . = S r . G o b e r n a d o r C a p i t á n G e n e -
ral de las I s l a s F i l i p i n a s . 
M a n i l a - J o de N o v i e m b r e de l 8 6 3 . = C n m p l - . s e y 
publ iques* p a r a g e n e r a l c o n o c i i n i e n t o . = E c H A G Ü K . 
C á p i a de l a l í e n / , o r d e n que se c i t a . 
M i n i s t e r i o de U l t r a i n - i r . = C i r c a l a r . = E x c m o S r . : 
L a neces idad de «p ie las C o m p a ñ í a s por a c c i o -
nes ded icadas á l a c o n s t r u c c i ó n y e s p l o t a c i o u de 
las obras p ú b l i c a s , se l i m i t e n en l a d i s t r i b u c i ó n 
•«le beneficios á lo q u e debe c o n s i d e r a r s e legal y 
está en el i n t e r é s bien en tend ido de a q u e l l a s so-
c l ed ides , cesando toda d i s t r i b u c i ó n ó i m p u t a c i ó n 
de d i v i d e n d o s q u e no s e a n l í q u i d o s , h a i m p u l -
sado á S . M . l i Beinid ü d i c t « r l a s d i s p o s i c i o -
nes s i g u i e n t e s . = P r i m e P a . S ¿ p r o h i b e ñ las C o m -
p a ñ í s c o n c e s i o n a r i a s de o b r a s p ú b l i c a s todo r e -
parto de beneficios que no represente las g a n a n -
cias de l a E m p r e s a d e s p u é s de c u b i e r t o s los g a s -
tos de e s p l o t a c i o n , a d m i n i s t r a c i ó n s o c i a l , s e r v i -
cio de los e m p r é s t i t o s , r e p a r a c i ó n y c o n s e r v i c ion 
de obras , r e p o s i c i ó n de mater ia l y c u a l q u i e r a o tro 
l ú e sea n e c e s a r i a p r a la r e a l i z a c i ó n del obje to so 
<-"1H1.=Segunda. N o se i m p u t a r á de n i n g ú n m o d o 
CODJO ta les beneficios , c o n v i r t i é n d o l o s e n a c c i o n e s 
0 va lores de p a r t i c i p a c i ó n , c a n t i d a d a l g u n a que 
cpn a r r e g l o a l p á r r a f o « n t e r i o r no p u e d a ser c o n -
Jderadu c o m o p r o d u c t o l í q u i d o , ni a u n en e l caso 
que la C o m p a ñ í i t e n g a e n c á r t e r i acc iones per-
teiieoienUs á la t e r c e r a parte ilel C a p i t a l S o c i a l 
que p] a r t í c u l o 4 3 d e l R e a l decreto de 1U de D i -
Cleiubre de 1858 le aulor isc . p^r» r e s e r v a r en esta 
wtnx* : i | t i empo de c o n s t i t u i r s e . = T e r c e r a . L a s 
C o m p a ñ í a s que ten iendo en c a r t e r a d i c h a t e r c e r a 
P^fte deseen e m i t i r los t í t u l o s que l a r e p r e s e n -
por s u v a l o r e n m e t á l i c o , ó pago de o b r a s 
de m a t e r i a l , d a r á n c u e n t a a n t i c i p a d a á V . E . 
'l11^  se c e r c i o r a r á p r e v i a m e n t e de l a l e g i t i m i d a d 
la o p e r a c i ó n . - = ^ 0 que de R - ' a l ó r d e l digo á 
• E . p a r a s u co l o c i m i e n t o y e lec tos c o r r e s p o n -
d i e n f e s . = D i o s g u a r d e á V . E . m u c h o s a ñ o s . M a -
drid 5 de A g o s t o de 1 8 6 3 . = J W de l a Q o n c k a . Q t 
S r . G o l ernador C a p i t á n G e n e r a l de l a I s l a de 
C u b a . = E s c o p i a , fía a r a . 
iiáwm .Superior Civil de las Islas Filipinas. 
M a n i l i 2 5 de M o v i e m b r e de 1 8 6 3 . — T o m a n d o 
en c o n s i d e r c ion las ra/ .ones de c o n v e n i e n c i a de l 
s e r v i c i o e s p u e s t a s e n 2 0 de l a c t u a l por l a S u -
p e r i n t e n d e n c i a de fondos loca les de c o n f o r m i d a d 
c o n la D i r e c c i ó n de l r a m o ; este G o b i e r n o S u -
p e r i o r C i v i l , en uso d^ la f a c u l t a d c o n s i g n a d a 
en el a r t i c u l o 14 de l R e a l decre to de 15 de J u l i o 
ú l t i m o , d i spone la t r a s l a c i ó n de D. F e l | X de F e -
der i co , of ic ia l 3." de I . D i r e c c i ó n de A d m i n i s -
t r a c i ó n E o e a l , a l e npl.-o de oficial 31 0 de la 
S e c r e t a r í a de l G o b i e r n o P. M . de V i s a v a s ; de 
D . L e o p o l d o R o d r i n n e z de R i v e r a , of icial 0 . ° 
de la C o n t a d u r í a d e la prop ia A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l , ni m i s m o e m p l e o de l a D i r e c c i ó n ; de don 
F r a n c i s c o de P u l a P a v é s of icial 3 . 0 de l a S e -
c r e t a r í a del G o b i e r n o de V i s a y a s , a l e m p e l o de 
3 . ° de l a C o n t a d u r í a de A d i n i a i s t r a c i o n L o c a l ; 
de D . J o a q u í n T o m á s D i r d a j í , of icial 4 . ° de 
a q u e l l a D i r e c c i ó n , a l de 2 . 0 «le l a S e c r e t - i r í a 
del G o b i e r n o de M i n d a n a o , y del n o m b r a d o p a r a 
este,' D . L u i s de T o r r e s y F e y j o o , a l e s a r e s ido 
de of icial 4 . 0 de la D i r e c c i ó n de- A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l ; c u y o s i n d i v i d u o s e u los e m p l e o - » á q u e 
son t ras ladados c o n t i n ú a n (tú las cond ic iones de 
c a t e g o r í a y sue ldo de los q u e s i r v e n a c t u a l m e n t e . 
Ooni lunlquese , p i b l í q u e s e v d é s e c u e n t a al G o -
b i e r n o de S . M . — E c i l A G Ú H . — E s c o p i a , ¡ { m r . i . 
O n l e a de ln pinza del I . " a l 2 de Diciembre de 186-i. 
GiU'K.s I>K i i i A . — ü f i i l m ilr In pl i iz i i . —i'A Coinainlunle, 
D. Pedro Fiiuntes. — / ' •mi >', í.'a1 r'f/. — Kl Com imUuile gi'a-
duttdo, Cupitau, i) . Josa «le C r u i n o . 
H A K A » * — l.os ruer|m»' ili? IH K i i . i l llicimi. Itomlif , nUlll 10. 
Visilu dt Ui,*iiil(il ii Pi-oMMOMU. Bllm. lü Oi ia le , i/s / ,alri'ti is , , 
iiúin. 9 -iSanjento para el piu*a df In* enfermos, m o n . 9 
De úr<itfii Üél Exorno. Sr G'e lora! QuIArfiaidu^ tuilmT'de la 
miíaia. — Rl Coronel S.iiueiito iñaror. Juna de [.ara. 
( 
S Ü B I N T E N D E N C I A M I L I T A R D E F I L I P I N A S . 
Debiendo adquirirse cien iniru* de banquillos de bierro, 
cien tarimas embeju •. idrts, i-i>!ii i n nitas y cien C O I C I M -
net.is |> 1 • o a i n i " , ex ct^iiiiuntr igu-leii a Ion modelo* 
que desde e«le «lii >a IMÜ HI de manifiesto en U Con-
tra'oru del Hospital miliuir, sita en el Convento de San 
Agustin, coidorm-t a ! • dispnesio por el Excmo. Sr. C i -
pitan Genernl de e-Us I<la4 en "23 de aemal, se con-
voca pur el •resente á nna púi>lica licitación que de-
beré tener lu^ur en ios estr-ídos do e»t* Subintenden. i.i 
el miércoles nueve de Diciembre próx imo venidero á 
las doce de «n maña.-ia, unte ta J u n u AdminiitirAiivn, 
reunida al efecto, -ojetándo*e las proposi ioo» ' , que de-
berán presentarse en pliegos cerrados, ni de « o n d i c i e -
na* y mede l» que están de mamfi-^to en l i Seuretiria 
de la miftma. 
Los precios limites que >ervirá>i de tipo en el remate, 
son los siguiente»; por c ida par de b-tnqui.I >s de bierro, 
cual.o pesos; por caita tarima cm¡)ejiicad'', cinco pesos; 
por cada manta de Una , un peso cincuenta cént imo*; 
y p"r c i d a colchonet i un peso óchenla v siete r é u t i m o s . 
ManiU 27 de Noviembre de 1 8 6 3 . = 7VM/t//o. 3 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O D E M A N I L A 
D K i . 27 A l . 2 » i ) B N O V 1 E M U K E . 
BUUUES ENTRADOS: 
* De B o inao en Zi inbales , panco níim 506, "Ntra. 
Srrf. de la V « i , ' i en cinco días de navegaciuo, con 950 ea-
vanes de arroz blanco, 37 trozoa de dungon, 5000 rajas 
de leñ i , 48 tinajas de gaogao, 8 firdos de tapa do en-
rabio, 28 cerdos, 20 piews de cueros de carabio y 60 
atados dn gogo: consimiado al uhiltp Vicente T a n - ü n g c o ; 
su arráez llosendo C a - ü i s , y de pas ij-jros cinco cbino». 
De Iba en id . , panco num. 447, " N t r a . S r a . de la 
P a z , » e n cinco días de n a v e g a c i ó n , con 4 'hornadas de 
carbón, 10,000 r-jas de leña y 70 cavanes de palay, 
consigna lo al arráez J o s é Mójica . 
\ ) Í Guivan en Sainar, pomin n ú m . I 17, "P.v/., ' en 
24 lii-is ile navegac ión , con 700 tinajas oe aceite, 15 
id. de i i M n l e u i i , 21 cerdos y 2 picos de balati.* con-
s i g i i n d o a D . Hablo Zuloeta; su nnaez Justo Me,,, 
De S. Pascual en Bu i i s , p-mco nú 11. 366, •'Nues-
tra Srn. del Rosirio,'4 en cuatro dia« de n-ivegacion, 
con 8600 r j . * <<o Uñí . HII na,r«l»><) y 9 piezas dn . - n p r , , * 
de V i i c ^ r con-ignado al arráez Ciríaco Gozalez . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Znnboanga, goleta de S . M. C , "Stn. Filomena;" 
su comandoite ei teniente ilc navio, D. Segismundo 
Bermejo, c o n 88 individuos de tri | i n lucion. 
Para Zmibales , panco n ú m . 339, ' ' C o n s o l a c i ó n ; su ar-
ráez Aniceto Abij«n. 
Manila 28 de Noviembre de 1863.—Agustin Pintado, 
D E L 2S A L 29 D E N O V I E M B R E . 
B U U U E S E N T R A D O S . 
De Carigara en Leite, bergantin-goleta n ú m , 216, 
«Gener. i l Martiuez," en cin. o ili;is de naveg.icioo, con 
2200 picos de al) <ca: consigipido a D. Francisco Reyes; 
su capitm D. Francisco G i r r - t e x ; y de pa ajero don 
Antonio Blanco español europeo. 
D. ; D.iet en Camarines Norre, id. id. núm. 8 ? , ' L u i s a , " 
en I I días de oiivegacion, con 1400 picos de a b a c á , 
30 id. de cueros de carabao y vaca v una pareja de 
caballo-; consigiiido á D . L ino del V>.|1-, su p irón 
D . L e ó n Gar . iy; y de pas jeros O . .futu P-ig^santindua, 
teniente de intaiileríii , con un criado, el citano D , Lin» 
del V..|le y un chino. 
De Bo.ic en Mindor.o, ponlin núm. 194, " U ices," en 
cinco dias de navegac ión , con 241 quilos de dungon, 
66 b O a m ^ n e s , 6.'00 rujai de leña y 5 barigiMé: con-
signado al arráez R u ñ n o Valles . 
Da D isol en Zunbaiea, panco núm. 300 "'Jesús M a -
ría y Josrf ," en ocho días de naveg.icimi, con 4 hor-
nailas de carbón; consignado al a r n e z Feliciano A l - , 
manteon. 
De Bohol y Camignin, bergant in-go |«ta núm. 92, M a -
na (a) Bernardina," en 10 dias de navegac ión , con 339 
picos de abacá , 18 id. de cueros'de carabao, 80 tinnjas 
de manteca, 3100 canastos de papas, 7550 rajas de 
lena y 14 cardos: consignado á D. José G . Sarmiento; 
su patrón D . R . f i e l Otinedo. 
De Vlasinloc, gol ta n ú m . 209, "Merced (« ) Agri/tna," 
en ocho dias de navegac ión , CO'É 49 trozos de yacal , 
25000 rajas de leña y 13500 bejucos partidos: consignado 
á D . J o s é L - r m a ; su aiVáele M iriano Garc ía . 
D e Balayan en B.tanga*, pontin núm. 203, "San 
Ignacio," en tres dias de navegac ión , con 7 5 pieza» de 
i u o | a v e , 300 cavanes de mongos, 35 cinastos de a-goJon 
40 tinajas de tintaron y 12 cerdo*: consignado al arráez 
Eioiteno de Joy ; y de pas-jeros «los chinos. 
De Po o en Leite ptnco n ú m . 372, '•>. Salvador,*' 
en 17 dias de n a v e g a c i ó n , con 800 tinajas de aceite, 
20 id. de manteca, 18 cerdos, 9 piesat de cuero-, 5000 
! cocos, 14000 bejucos partidos y 42 b<yoiies de H / . U C O ; 
I consignado á D . Fattitino G i m é n e z ; su arráez F e r m í n 
Estopa. 
é 
De Elnng-kong. bertraiitiii español " I g n ü c i o , " en ocho 
di-is de n a t c m e i o » , con efeeUM de su procedenci* y 
525,000 S en oro: eomtgnwio á los Sres. Ignacio F e r -
nandez de Castro y C o m p a i v » ; su capitnn I ) . J o í é A . 
A g r o ; y de patajéra IH indigena Basilia Fernandez. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
Para Cttbfí, bergantin-goleta núm. 5, "Cnrmen;" 8 0 
arráez Lorenzo 8ael; y de pasajeros un soldado del R e -
gimiento nbm. 4, seis id. del n ú m . 8 y 4 chinos. 
P«ra T«"l en Bi tang-s , pontin nú n. 141, ' Cordrro;' ' 
su Hrraez Francisco Bello. 
Para id., pontin núm 56, « S l a . M a r í a ; " su arráez 
Manuel Encarnaeion. 
Manila 29 de Noviembre de \8Q3 — i g u s t i n P ia lado . 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A 
G K N E R A l . D K M A R I N A D K l . A I ' O S T A D K R O D K F U . l l ' l N A S . 
M i n i s t p r i o de M a r i n a . — D i r e c c i ó n de i n ; i t r í c a -
l a s . — A l C » p i t a n de l d e p a r t a m e n t o de C á d i z djtep 
c o a e s ta f e c h » lo que s i g u e . — E x c m o S r — L a 
R e i n a ( q . D . g . ) c o n f o r m á n d o s e con lo propues to 
por V . E . en cart-» n ú m . 1 9 3 2 de 3 del a c t u a l , 
par- i ev i tar los g r a v e s p e r j u i c i o s que se i r r o g a n 
á los pi lotos c u ndo ob l igados á e x a m i n a r s e en 
s u s r e s p e c t i v o s y d e t e r m i n a d o s d e p a r t a m e n t o s se 
ven á veces p r i v a d o s de l a c o l o c a c i ó n de l a p laza 
que d e s e m p e ñ a b a n con menoscabo de sus intereses , 
y e n c iertos casos con p e r j u i c i o t a m b i é n d--! m i s m o 
c o m e r c i o , p o r no e n c o n t r a r el c o m p l e t o de los 
pi lotos que deben l l e v a r sus b u q u e s p a r a los v i a g e i 
q u e e m p r e n d a n á d i s t in tos puntos de l globo, se b » 
d i g n a d o d e t e r m i n a r - que á los pi lotos y a l u n n i o s de 
n á u t i c a , que jus t í f iqVAD por s u s e sped iea te s t e n e r 
todos los requ i s i to s necesar ios p r a obtar á la c lase 
i n m e d i a t a , se les c o n c e d a el e x a m e n en c u a l q u i e r a 
d e los t r e s d e p a r t a m e n t o s que lo s o l i c i t e n , b ien 
en tend ido , que c o n respecto á los t erceros , s u -
p e r n u m e r a r i o s y a l u m n o s , que lo ver i f iquen , 
no t e n d r á v a l o r n i efecto b a s t a que p o r l a 
C o m a n d a n c i a p r i n c i p d de los terc ios , A c n -
v o s d e p a r t a m e n t o s p e r t e n e z c a n , y á los c u a l e s se 
l ian de r e m i t i r las a c t a s y e sped ientes o r i g i n a l e s 
para l a espedic ion de los re spec t ivos n o m b r a m i e n t o s , 
se i n q u i e r a s i á los ex i m i n a d o s les l ia toe 'do el 
t u r de c a m p a ñ a , para que ea este caso p u e d a 
r e c o g é r s e l e s el cert i f icado q u e de s u e x a m e n so 
Ies H a y a datlo, b i en en el d e p a r t a m e n t o que- se 
hub iere e x a m i n a d o , ó p o r e l C o m a n d .nte de M a -
r i n a de l punto á que a r r i b e el b u q u e de s u des-
t ino. D e R e a l o r d e n lo digo á V . E . á los efec-
tos c o r r e s p o n d i e n t e s , y c o m o r e s u l t a d o de s u c i -
t a d a propuesta al d a r c u e n t a de l p e r m i s o que 
p a r a e x á m e n de t ercero o t o r g ó V . E . , a l a l u m n o , 
R a m ó n B a r a n d i c e , que pertenece a l d e p ^ r t i i m e n t ó 
de F e r r o l . — Y de i g u a l R e a l ó r d e n lo t ras lado 
i V . S . p a n s u c o n o c i m i e n t o . D i o s g u a r d e á 
V . S . muc l io s a ñ o s . M a d r i d 9 de S e t i e m b r e de 
1 8 6 3 . — M A T A . — S r . C o m a n d a n t e g e n e r a l de M a -
r i n a de l A p o s t a d e r o de F i l i p i n a s . 
L o que de o r d e n de S . S r í a . se i n s e r t a en la 
ddccf.n n f n i i l de e-ia C a p i t a l en t res n ú m e r o s 
c o n s e c u t i v o s p a r a genera l i n t e l i g e n c i a . 
C a v i t e 27 de N o v i e m b r e de l 8 Q S . = z S n ? } f ¡ f i f / o 
D u b r u l l . ' o 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R C I V I L 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
L o s chinos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, em-
padronados en esta provincia en la clase de t r a n -
s e ú n t e s , han solicitado pasaportes oara regresar á 
su p a í s : lo que se anunc ia a! p ú b l i c o para su oo-
Doeimiento y fines convenientes. 
So-Buceo . . 
Y n Cao. . . . 
Ong-Seco . . 
Vy-Cait iao. , 
Tan-Songcn . 
Ci iua-C- i in i :o . 
T-<II-LHIIIÍÍ. . 
T - i n - Y c o . . . 
T"! l -Cl l Í , I IUCl l 
T i n - Y n c o . . . 
Lim-Ngoc-o . 
22733 
•21264 
22;Í55 
19724 
19476 
18700 
19900 
2UU07 
20S79 
20901 
20:3-23 
T a n - M a c o . . . 
Ong-.Ioco. . . . 
L l u Cl i leo . . . 
Y- 'p -Uneo . . . 
L lu-Semuy . . . 
Liiii-J'>cliin . . . 
Titii«Tioii(f|>ue . 
'•) • •• Gamco . 
Ong-Chci igo, . 
Jo -Loco . . . . 
I.im Quiongeo . 
21919 
'21674 
21892 
21876 
•¿ 1893 
15690 
19778 
20287 
20K33 
I í s 6 a 7 
20012 
Manila 1.® de Dic ieuibr» de 1863 — S a M í a . 3 
( fe iwti i ini de fa Jornia rita Htn^^MÍU 
n r L« AI>\I IX-ISTK>ci(i> I .OCII. . . 
Por disposición M Sr. Director de la A . i m i n U l ^ c , . n 
L ' C .I, ,<<: BtMri lá I'i'í'l'ra sulínsiu, | i h r - i su ieui;-,t(i en , | 
mejor postor, el arriendo del itrliiirio de L s tierras comu-
na es llamadas de ios Gobtrnudores en el idilio ilenomi-
nado de S. Juan de D i ' S d<l Distrito de Z.mboan^a. 
b a j o el tipo én progresión i.scendenie de setenta y cinco 
peso* anuales, ó sean doscienios veinticini-o pesos en 
el trienio y con sujéccínn «I |>liego de condicione? q u e 
se inserta á cont inuación. E l acto del remate tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la inisma Admi-
uislrucion, en la c ^ a que o^upa, calle de la Audiencia 
núm. 3, á las diez d» i . m a ñ a i i H del d í a 18 de D'ciembre 
próximo venidero. Los cpje quieran hacer proposiciones, 
las presentarán por escrito en l a forma acostumbrada c m 
la garantía corresoondienle. estendidss en o.ioel de; sello 
tercer.., en ei um. ñor» y mijar a n i ñ a de-ignados p a r a «u re-
mate. Manila l o de Noviembre de 1863.—Jume Pu/adat. 
D l R r . C C l O N G E N E R A L D B L A A D M I N I S T K A C I O N L O C A L . - = 
Pliego de condiciones i¡ue ha de servir de base p a r a 
la subasta del arriendo del arbitrio de las tierras 
comuna/es [llamadas de los Gobernadores, situadas en 
S , J u a n de D i o s de < abida de doce cavanes de sem-
bradura, -del distrito de Zamboanga, que deberán adju-
dicarse en el que propusiere mejores ventajas. 
1 .H Se arrienda por el término de tres «ños el arbitrio 
arriba óspresado, bójo el upo en progresión ascendente 
de lu cantidail de retenta y cinco p e s o s imuales, ó S-MII 
doscientos veinticinco pesos en el trienio. 
2. a L a s proposiciones se presentarán al Presidente 
t ía Junta en pliego cerrado, con arreglo al modelo ju»to, apresando con la mayor i-larid-<d en letia y 
número la canti iad of'reiida. Al pliego de l i proposi-
c i ' i n se acompañará , precisamente por separado, vA do-
cumento que acredite Haber depositado el proponente 
en el B meoJEspañol fi l ipino de Isabel I I , ó en la Ad 
ministracioH de Hacienda pública de la provincia, respec-
tivamente, la caii'idad ilc once pesos, ?eiiiticiuco céntimua, 
3. " Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó IU^S 
proposiciones igua'C», conteniendo todas ellas la mayor 
ventaja ofreciita, se abrirá licitación ver'» il entre los au-
tores de las mismas, por e>pacio de 'liez minutos, trans-
eurridos los cuales, se -idju nc i rá el servicia a l mejor postor. 
E n el caso de no querer los postores mejorar verbal-
mente tlM posturas, se l i a r á U adjmlicacion al autor 
del pliego que su h a l l e sciialadu con el numero or-
<iinal mas bajo. 
4. " Con arreglo al ariiculo 8. c de la Instrucción 
aprobada uor S . M. en llnul orden Ue 25 de Agosto 
de 1858, sobre contratos púMin.*, qiied«M abojidns las 
un joras ilei oiezin<., oiedio qieje-uú, cuartas y caaiitai 
por este órdeu nendau á turbar la leuii íma adquisición 
de una contrata c o o evidente peijuicio d e ios luteresc» 
y convinieneia del K s u d o . 
0.' Los doeumentos de depós i to «e devolverán a >us 
respectivos dueños, terminada que sea la subasta, á 
esoepoion del correspondieme á la propo-i iáon admitida, 
el cual se eudosará en el a c t o por el reinatiiiie á favor 
d e lu Administracvon Local . 
6. * E l rematante deberá prestar, dentro de los diez 
días siguientes al de la adjudicación del servicio, la tianzn 
correspondiente, cuyo v.dor sea i^uaj al rti- un diez 
por iriento del importe total Mel arriendo, á «^tisfaceion 
de la Dirección general de Adminisir-o-ion L!<Cnf , en indo se 
congiitiiya en Manila, ó del (Jefe de la piovmcia, cuando 
el resultado de la subasta tenua Migar en ella. L a fían/.a 
deberá ser precisamente Inpolecuria, y de ninguna ma-
nera personal, pudiendo constituirla en metá l i co en el 
Banco Español Filipino de L a b j l I I , cuando la ad-
judicac ión se ventique en esta Capital, y I Í Í \ la Admi-
nistración de Hacienda públ ica , cuando lo sea en la 
provincia, rii la fianza se prestase en fincas, solo se ad-
mitirán estas por la mitad de su valor intrinseeo, y en 
Manila serán reconocidas y valoradas por el arquiin-to 
del Superior Gobierno, registradas sus escrituras en el 
oficio de hipotecas y bastauteadas por el Señor Fiscal 
de S . M . E n provin -ias, el Gel'e de ella, cuidará b a j o 
i a única responsabiádad, de que las fincas que se pre-
senten para la fianza, llenen cumplidamente su objeto.* 
Sin estas circunslaocim n o serán aceptadas de ningún 
modo por la Dirección del ramo. L a s fincas de t.ib a 
y las de caña y tupa, a s i como las acciones dtd Banco 
de Isabel I I , u» serán admitidas para fianza eit ma-
nera alguna. 
7. " Toda duda que pueda suscitarsi; en el a c t o del 
remóle , se resolverá por lo que prevenga al efecto la 
'Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
8. ' E H el término de c i n c o dias, después que se hu-
biere notificado al contratista ser admisible l a fianza 
p"-sentada, deberá otorgarse la correspondiente escritura 
de obl igación, constituyendo la fianza estipulada, y con 
renuncia de las leyes en su favor, para e n el caso de 
que hubiera que proceder contra é l ; mas si se resistiese 
á hacerse cargo del servicio, ó se negare á otorgar 
la escritura, q-iedará sujeto á lo que previene U Real 
Instrucción de subastas ya citada de 27 de Febrero 
de 1852, que a la letra es como sigue.—Cuando e 
rematante no cumpliese las condiciones que deba lle-
nar para el otoigamiento de la escritura, ú impidiere 
que esta tenga efecto en el t é r m i n o que se s e ñ a l e , se 
tendrá por rescindido el eontrat», á perjuicio del mismo 
rematante. Los efectos de esia reclamación s e r é n . — P r i -
•uero. Q u e se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primer rematante l a diferencia dei 
primero al s e g ú n lo .—Segundo. Que satisfaga también 
aquel los perjuicios que hubiere recibido el Estado por 
la demora del servicio. Para cubrir es^is re«|ionsiil»ili--
d:»'Jes, se le retendrá sicni 'n; la garíinlia de la su'u.-.st», 
y aun podrán secuestrársele bienes hasta cubrir h,. 
responsabilidades probables, si aquella n o alcanzase. J(0 
presentándose proposición admisible para el n u e v o re. 
mate, se hará el servicio por cuenta de la Adminjj, 
tracion, á perjuicio del primer rematante. — Uu'i vez ning 
gada í a escritura se devolverá al contratista el documeiit í 
de depósito, á no ser que este forme parle de la lianz.i. 
9. " L a cantidad en que se remate y apruebe fp 
arriendo, se abonara precisameme en piala u o r o mg. 
nudo, j por tercios de año anticipados. E n el caso ,|c 
iiLuniplimiento de este articulo, el contratista perderj 
la fiiinzt enteudléndose su incumplimiento transcurndw 
i o s unineros "um IIMS en que otb> lacerse el pago .üle. 
lantado u e i tercio, abonanno su importe ra ñanza , y de-l 
oiendo esta ser repuesta por dicho contratista, s. c M n 4 
sistiesa en metál ico , en el impiorogable termino de do» 
m e s e s , y de no verifica" lo se rescindirá el contrato bajoUg 
b . t s e s establecidas e n la regla 5.» de la Real Instruc-
ción de 27 de Febrero de 1852, citada ya en condieionej 
anteriores. 
10. E l contrato s e entenderá priucipiado desde el dii 
siguiente al e n que se comunique a l contratista la or-
den a i efecto por el Gefe de la provincia. Tona dil«. 
cion e n este punto será en perjuicio de los iiiiercse* 
del arrendador, á menos que causas agenas á su volun 
t id , y bastantes á juicio del Exci i io . Sr . Supeiintun-
denle de estos ramos, lo motivasen. 
11. L a autoridad de la provincia, los Gebernadorci-
llos y ministros de Justicia 'le los pueblos, liaran í e s -
pelar al asentista como repre-eniante de la Aduiiuis. 
tracion, prestándole cuantos auxilios pueda necesitar par» 
hacer efectiva U cobra n z i del impuesto, debiendo f.ci l i-
tarle el primero u n a copia auioriz-ida de estas condiciones. 
12. S i el contratista, por negligencia ó mala té. diere 
lugar a imposición de multas, y uo las satisfacie-e i 
las veinticuatro horas de s e r requerido^ á ello, se «bo-
naián t mando a i e f e c t o de la fianza l a cmitldad que 
f u e r e necesaria. 
13. E l contratisl i no podrá alegar mala c o - o ln.o 
alguna Calamidad pública pira eximirse del p mo del 
arrendamiento, porque deberá (ojutirse aun á los c i s u s 
fortuitos. 
14. L a autoridad de la provincia, del modo que juzgue 
ni'S conveniente y oportuno, • u i U m a U « dar a este pliego 
de condicienes toda la aublicid.Nd necesaria, a fin dt 
que nadie alegue ignorancia 
15. No so entenderá vál ido el contr-ito hasta qnx no 
recaiga en él la aprobación del l^xomo. S r . SupcnnloiidenU 
del ramo. 
16; Sin perjuu n. d e oblig .rse a la observann.i de 
lus bandos, queda »ujolu e l <-oniratlsl> a las disposiciones 
de policía y ornato puoncu que c comunique i n uu-
toiidad, siempie que no estén en contravención con las 
clausulas A) este contrato, eu cuyo caso, podrá representar 
en forma legal lo que á su derecho convenga. 
17. E n vista de lo preceptuado e n la lieial orden de 
18 de Octubre de 1858, los represenlanto ;e los Pro-
pios y Arbitrios s e reservan el derecho de i escindir este 
contrato, si asi conviniere á sus intereses, previa la 
indemnizac ión que marcan l<is leyes. 
18. E l contratista es la persona legal y directamente 
obligada. I'odra, si acaso i e eúiiviniere, subarrendar el 
arbimo; pero eutendiéndostí tuanipte qne la Admini*-
tracion no cout.oe compromiso a lgún» con los suo . ir -
rendadores, pues (|ue de todos los perjuicios que por tal 
subarriendo pudieran resultar a l nriiUrt", sera respuusauia 
única y diré tainenle el contratista. L o s sub >rcndadores 
qucd-Jii sujetos a l luero c o m ú n , porque su contrato ei 
fina obl igación particular y de m i n e s puramenle \tm 
vado. E n el f i s o de que 1^ contratista nombre sub-
arri-ndadores, dará inmediatamente cuenta al Gefe de lu 
provincia, a c o m p a ñ a n d o una relación nominal de edos 
para solicitar y obtener los respectivos t ítulos. 
19. Los gastos de la subasta y los que se originen e u 
el otorgamiento de la escritura, asi como los de las, 
copias y testimonios que sea necesario sacar, serán de 
cuenta del rematuntc. 
20. Cuando la fianza consista en fincas, adema- dfl 
lo establecido en la condic ión 6.", deberá acompañarse 
por duplicado el plano de la posesión de la finca ú 
fincas que se hipolequen como fianza. 
21. Cualquiera cuest ión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la viu conten' 
cioso a d m i n i s t r a t i v a . « M a n i l a 13 de Octubie de ISfrJ.s31 
P . Ortiga y Rey. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
¿í es. Presidente g vocales de la Junta de Almonedo] 
D . . . . vecino do. . . . ofrece tomar á s u cargo pof 
el t érmino de tres años el uniendo del arbitrio de la* 
tierras comunales llamadas de los Gobernadores, 
toadas e t i b. Jnau de Dios del distrito de Z imboang») 
por la cantidad de. . . . peso» (^ . . . . ) anuales y «-u» 
entera sujeccion al pliego de condiciones publniail*' 
en e. número. . . de la Gaceta del dia. . . del que m e I " * 
enterado debidamente. 
Bcompaña poi separado el documento que acredd* 
haber depositado en lu cantidad de once pesos v e i n f 
cinco c é n t i m o s . 
F e c h a y fiima E s copia, Jayme Pujades. 
Secretaria 4* la Junta de Reales Alaonedai . 
Por decreto del Excmo é Illtn i. Sr. I.UenHente 
ra , se anuncia al publico (pie el diu 2 d e E . i - ' 0 
' ^ , ^ • ^ g g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W a • Í ^ B B B B g g a g ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
1^ entrante año d e 1864, u n t e I» e s p r e s i c l x J u n t a 
ue s e hallará reunida e n luí Es trad-» M e U lu len-
len61"' se 8atíiir^ * lii i i n r i o n p á b l i c ^ U s u l " » l i <le 
, j obras de reparación i i o c e s a r i - s en ei Palacio Arzo-
^spal d e e > t a Ciudad, bi>jo el t i j i o e i prugresiuii des-
- e i i d i C t e de (54U0 $ ) cinco mil c u trocienlus |>eíos y 
coii entera s i i j e c c i o n á las cóndio iones f a c u t uv^n y 
Uniinistrativas de los res¡>ect¡viií p ' i i ' g " » , «jue desde 
6il» f e c h a «si como ei presupui s i n ile dichas o b r . s, 
a hallan d e manifiesto e n la blscribunía general de 
Jlacienda, s i t a e n la calle d« San Jacinto n ú i n . 53 . 
L JS sujetas qu« quieran h-icer proposicioties lo v t r i -
licaran p o r medio d e pliegos cerradas estendidos e n 
papel ' I6 ' S e l l o 3 . ° y con nneglo al mmlelo q u e s u b -
jigue a c o m p i í í a n d o documento q u e acredite huber d e -
p o í i t r i d o 270 $ e n la Tesorería geneml da Hacienda 
j en e i B i i i c o Español F i ipino y cuidando d e espre-
jjr la cantidad d e l a proposición e n letra y e n gua-
{ ¡ . i n o , sin cuyos requi^i ius no K e r á n admisibles. 
Manila 28 de Noviembre d e \ S 6 i . = F r a n c i s c , } Royent 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D vecino de. . . s e obliga á lin-
ter en el Palacio Anobispal d e esta Ciudad las obras 
Je reparación espresadas en el presupuesto y su preám-
liulo unidoí al espediente respectivo con M i j e c c i o n es-
uicta á lo marcado e n dicho presupuesto y a l pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de . . . 
por cantidad de. 
Fecha y firma.— Es copia, Regent. 
letra y en guarismo, ?¡ii cuyos requisitos no serán ad-
misibles. 
Manija 26 de Noviembre de i S ^ . — Francisco Rogent. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
E l que suscribe, h . b i é n d o s e enterado del anuncio in-
serí», en la Gaceta oficial nú in . del dia sobre 
la siib>>ia del suiiiimstro de leñ . para las l íba les Gale-
ras de estM plaza y la de Cavile asi como también par.i 
ei Real Colegio de Sta. PoteiiciánW, se compromete á 
tornar y llevar á cabo estr- servicio por |<i cantidad de 
cadri nn quintal cóu e s l i i c t« hujeccion á 
toilas liis condiciones establecidas en el p iego respec-
tivo, formado por la Contadur ía ,genera l dal que quedo 
también enterado.—Es copia, R<,gent, 0 
0 
Par decreto del E x c m o . Sr . Intendente general, se 
avisa al publico que el dia 7 de Diciembre p i ó x ' u n j , á 
as doce de su mañana , ante, la espresada Junta que se 
teuniiá e.i los Estrados de la Intendencia gmeral , se 
Meará á subasta la eontraU de suministro de leña que 
necesite en las Reales Galeras de esla plaza y la de 
Cavile asi c o también en el Colegio de Sta. Poten-
ciana, bajo el tipo en (¡regresión jiescendente de doce 
céntimos y cualro octavos por cada quintal, y cotí sujec-
lón al pliego de condiuiones que drtdse esta fecha e s t á 
de manifiesto en la Escribanía de H.c i enda , situada en 
la calle de S->n J •cinto núna, 53. Los que gusten pres-
tar este servicio pr-sent i rán su* proposiciones en plie-
gos cerrados, estendijas en papel del sello tercero c >n 
«reglo al modelo que se inserta al final, a c o m p a ñ a n d o 
en su virtud un documento de depósi to de U canti U d 
de cuatrocientos cinco pesos en el Banco E s p a ñ o l F i -
lipino drf Isabel segunda, ó en la Tesorer ía general de 
Hacienda pública, en el . din, hora y lugar arriba es-
presados; adviniendo que la efert i deberá espres irse en 
P o r decreto d e l E x c m o . é l l l m o . S r . I n t e t i -
deute o-eneral de E j é r c i t o y H a c i e u d a de L u z á n 
y A d y a c e n t e s , e l d i a 6 del p r ó x i m o mes de D i -
c i e m b r e á las d o c e de s u m a ñ a n a , a n t e l a es-
p r e s a d a J u n t a que se hal l rá r e u n i d a en los es-
t rados de l a I n t e n d e n c i a , se v e n d e r á n e n p ú b l i c a 
a l m o n e d a q u i n c e m i l q u i n t a l e s de tabaco r u m a 
C a g n y a u é I s a b e l a , con dest ino á l a e s p o r t . c i o u 
d i s t r i b u i d o s en lotes de qu in i en tos q u i n t a l e s c a d a 
u n o , b j o e l t ipo s e ñ a l a d o á c a d a lote e n e l 
es tado q u e se p u b l i c a á c o n t i n u a c i ó n y con e n t e r e 
e u j e c c i o n á l a s cond ic iones del pl iegp q u e s u b s i g u e . 
L o que se h .ce saber a l p u b l i c o p a r a s u c o -
nos imiento . 
M a n i l a 2 5 de N o v i e m b r e de 1 8 0 3 . — F r a n c i s c o 
R o g e n t . . 
D i K E C C I O N G E N E R A L D E C O L E C C I O N E S U E T A B A C O 
D E L U Z O N Y A D Y A C E N T E S . — P H e g O de COndidO-
nes que r e d a c t a la D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o -
lecc iones de a c u e r d o con su I n t e r v e n a i o n , p a r a 
la venta en p ú b l i c a subasta de 1 5 . 0 0 0 q u i n t a l 
les de tabaco rama de C u g a y a n é I s a b e l a , d i s t r i -
l-vidmt ev Inlrs dv üO'» quintales, r a / l a m í o . 
I . ' E l tipo [tara a b r i r postura eu canl idad ! dan le ^gener; 
ascendente ser.i el s e ñ a l a d o á cada lote en el E s - i c iemla \ Ad 
lado n ú m . que se ¡ i c o m p a ñ a á e:-te e s p e . l í e n l e . 
2. " T o d o el tabaco se e n t r e g a r á empacado en 
tercios de cuatro y dos quintales, envueltos en es-
teras se saja de p l á t a n o con abrigos de ¿abttr.'m, 
abonando los compradores ú n i c a m e n t e el o r é e l o 
del remate , por que se ha c o m p r e n d i d ó en e) 
que serv i rá de tipo para a b r i r postura, el coste 
del reempaque. 
3. E l que rematase a l g ú n lote ó lotes, e n -
t r e g a r á en la T e s o r e r í a general dentro de los 
c inco dias d e s p u é s de verificada l a subasta, y p?e -
íria l i q u i d a c i ó n que al electo f o n n a r á la I n t e r v e n -
c i ó n , el total importe á que asc ienda dicha l iqu i -
d a c i ó n ; y con presencia del certificado que o b l e n -
drá del S r . Tesorero se le e s p e d i r á la orden p a r a 
que por el primer Almacenero le sea l ibrado el 
art iculo , e l cua l rec ib irá á su completa s a t i s f a c c i ó n ; 
piuiienrlo a b r i r el tercio ó tercios que guste para 
c o m p a r a r l a calidad y clase de su contenido; pero 
en este easo s e r á de su cuenta el reempaque de 
los tercios que se a b r a n . 
4. " L a s partidas de tabaco que se enpgenen, 
han iK' ser destinadas piecisamente para espol i ar se , 
bajo las reglas generales, al otro lado del Cabo de 
buena E s p e r a n z a , o b l i g á n d o s e el esportador á pre-
sentar en el t é r m i n o de dos a ñ o s , á contar desde 
la entrega, la c e r t i f i c a c i ó n del C ó n s u l E s p a ñ o l re 
sidente en el punto á que se destine el art iculo , 
en la cual acredite su llegada y desembarque en 
la m i s m a cant idad que á bordo del buque con-
ductor fué lec ibido y para cumpl i r esta oferta pre-
s e n l a r á fianza á s a t i s f a c c i ó n de ios Gefes del r a m o 
por la cual se comprometa á que de no exibir el 
referido documento en el tiempo prefijado p a g a r á 
á beneficio de la Hac ienda la cantidad de '10 pe-
sos por cada quintal , pudiendo los referidos Gefes 
admit ir como i:anza la firma ó g a r a n t í a de la casa 
c o m p r a d o r a ó del sujeto que rematare a l g ú n lote, 
s iempre que la consideren bastante. 
5 . a L o s tercios s e r á n enl-egados enjutos y bien 
acondic icnados á s a t i s f a c c i ó n del comprador quien 
p o d r á pesarlos si gustase antes de su sal ida de 
los a lmacenes , en la inteligencia de que u n a vez 
entregados, no se a d m i t i r á n rec lamaciones de n i n -
guna especie. 
6 . » I tabaco se conservara en su d e p ó s i t o , 
h á s t a que sea conducido y cujtodiado directament-
i bordo del buque en que deba embarcarse , p r é e 
vio el Icorrespondienle aviso á los S r e s . C o m a n -
nera l del i uerpo de C a r a b i n e r o s de Ha-~ 
y Adininis lr iu lor de A d u a n a de es la C a p i t a l . 
7. " E n el acto de la subasta t e n d r á n de m a -
nifiesto los l icitadores las muestras por clases, de l 
tabaco conlenido en los lotes. 
8. " L o s compradores sa t i s farán á pvorrata al es-
cr ibano de H a c i e n d a , los gastos y derechos de pa-
pel y estension de la esci i lut a que debe formal izarse-
B i n o n d o 18 de Noviembre de 1 8 6 5 . t J D i r e c -
tor general , M a n u e l G a r r i d o , — E l Interventor ge -
n e r a l . — P . S . , V a l e n t i n de M a s c a r á . — E s c o p i a , 
R o g e n t . 0 
Cagnyon 
E S T A D O Q U E D E M U E S T R A E L H U M E R O D E Q U I N T A L E S D E T A B A C O R A M A 
hdje la , que pueden venderse por lotes surtidos ante tu J u n t a de Reales Almonedas, con espresion de la cantidad que ha 
postura en cantidad ascendente. 
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C-'lHttes y qiiintalect «le enda lote con el precio e» «enta. 
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V a l o r d e c a d a l o t e . 
P e s o s . C é n t . 
P r e c i o n e d i o d e 
c a d a q u i n . - : p o r l o t e 
P e s o s . 
1 5 0 0 0 
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. 1 1 5 0 0 8 
. 1 1 5 0 0 8 
. 1 1 5 0 0 8 
.11501) e 
. 1 1 5 0 0 É 
. 1 1 5 0 0 { 
. 1 1 5 0 0 í 
. 1 1 5 0 0 í 
. 1 1 5 0 0 í 
. 1 1 5 0 0 í 
. 1 1 5 0 0 í 
. 1 1 5 0 0 «I 
. . 1 1 5 0 0 ¡ 
. . 1 1 5 0 0 I 
. . 1 Í 5 0 0 
. . 1 1 5 0 0 
. . 1 1 5 0 0 
. 1 I 5 0 0 
. . 1 1 5 0 0 
. . I I 5 0 0 
. . 1 1 5 0 0 
. . 1 1 5 0 0 
. . 1 1 5 0 0 
. . 1 1 5 0 1 » 
. . . 1 1 5 0 0 
. . 1 1 5 0 0 8 4 
3 4 5 0 2 5 2 0 ' 
' i te iveucion g e n e r a l de C o l e c c i o n e s d é t a b a c o . 
S . , V a l e n l i n de M a s c i r ú . 
B i n o u d o 2 5 de N o v i e m b r e de 1 8 6 3 . — E l D i r e c t o r g e n e r a l , M a n u e l G a r r i d o . - Ei I n t e r v e n t o r 
* 
A L C A L D I A M A Y O R S K C U N O A D E M A N I L A * 
cit» y eHipkllH á Jvñím de |M lleve", niilur il y 
v e r i t i H del Hrr;ii>iil ile BÍIIOIKIO, pam qno en el l é r m i i i n 
ile nu i -ve IIÍHS, MBtftfiPi depile • esta t-'i-li j y en ••nin-
|>liiiiieiit(i de priivideiieii ili<'t-<d-> por <.•! Juzgado •>. : 
de e>ti provincia en la c m ^ i n ú m . I7()(j, se pren'Mile 
en dichf J U Z ^ H I O y oficio del que •atcfibn | i«r . i e n -
Ter.r-e d* la Re-»! ejecutorii reciida ÍÍM la IUÍSHIH. 
EMríhÁnia püblíoM del esiiresufo J a i é k i ó '2'> de 
Noviembre de 1 8 6 3 . — F e / ú : C . Arau'lo. 2 
ESCRIBANIA D E L JUZGADO DE l U G l E N D A 
DE MANILA. 
Por providencia del JIIZI>H!O do l l a c i e n d i de e'í ' 
I T ' I V I I I C ' I I , refaida en la IHIISU núm. 484, * « i'ifa V lla'i'i 
4 — 
fe D A ni! a' Camp, para que dentro del término «le 
n u e v t : dias se p n w n t a p"r í^ ó por medio de «po-
d'ndo en forma legal, e n la iEscribania del Juzga 'o 
•itu^da en la a He ite S. J^cinio nimi. 53 para oír 
providencia que le concierne. 
M .nila 24 ile Noviembre de I S 6 3 . ^ F m n c i s c o Rogent. 
Por providencia del Juzgado de H'cienda de esta 
piovineif, tecaid.» en la causa núm. 403 se hace saber 
H1 público que el di> 4) de piciembl? p r ó x i m o , de doie 
á desde l a t a r . l e , «e venderán en pública a l m o n é d a l o s 
bienes innoble'* de Salvador Crispujo Gabriel,- cuyo 
inventarlo c n sa nvatuo. 8 3 halla de manifirsto desde 
esta fecha en la E-crib nía del Juzg do, sita en l a 
C a l l e de S. Jacinto núm. 6 3 . 
E l ' C t o del remate tendrá lug^r en t i Local que 
ocupa dicha Escr ib in ia . 
Manila ¿ 6 de Noviembre de 1863. = F r a n a * a > R o -
gfnt, . 2 
C O N S U L A D O D E ESP.ViÑ'A E N S I N G A F O R E . 
P R E C I O S C O R I I I E N T K S . 
- o . M E R C I O D E IM P O R T A C I O N . 
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r o M E R C I Ü D E E S P O R T A C I O N . 
N 0 T A . = i i / número del margen es el de la partida del arancel de Aduanas de Espiñia para el adeudo. 
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I d . de S i i i g . i p i . r e 
S . - i i p e r l m l o 
W ( h ' r i n » ) 
S i ü i r e 
M a d e i a de « ñ n d ^ l o 
S i b u c a o de S i n n 
I .ac i . en grumt y p a l o . . . 
S o d a c r u d a d e C a n t ó n . . . 
T , J u n k : . . . 
E n t u ñ o d e l o » e » t r e c l i o » . . 
I d . de o t r o » puntoa . . . 
T a h a e o de C h i n a 
I d . d e J a . a 
I d . de B a l v 
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I d . >!• H u f a l n 
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5 9 5 
6 0 0 
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30(1 
10.: 
I I 
18 
3 
7:, 
2 ü 
c a j a . 
E l p i c o . 
K o y a n . ' 
K l a a c o . 
K l p i c o . 
L o a 6 p i c o s . 
I .o» 2 5 c a t t y » . 
F.l p i c o . 
K l p i c o . 
K o v i w i . 
K l p i c o . 
M O N E D A S . 
C O R R E S P O N D E N C I A D E 
P R S O S . 
E l d u r o ó peso M e x i c u n o , » e 
d i v i d e e'n 10o m o n a d a » d e c o b r e 
c u y o v a l o r ea 1 c e i i t l m o . 
K l p i c u l ( p i c ó ) e q u i b a l e ú 1 3 3 I b a . I n g l e » » . K l c a t t y — I Ib y 118; 87 c a t t y » — i 
( j u i n t a l . l o o c a t t y » lá I p i r o . L a tone l i ida = H 10 p i c o » y 80 c a l t y » . E l k o v a n — 
4 0 p i c o a . K l b u i i k a l , p a r a e l peao d e l o r o e n p o l v o , a l p e a o d e d o a d u r o s . 
L a a I n g l e 
( i l H O S . F L E T E S . 
S o b r e L n n d r . a a (i m e » * » . 4 a. 11 d . 
I d e m í d e m á l a « i s l a . I .' d . I | 2 
S o b r e P a i i » , g i ro d e l ) 
B a n c o O r i e n t a l A 3 i i . e » e a v ) 0 d i u » v i a l » f. 5. 9 0 . 
í d e m Í d e m á la v i a t a . ) 
1 A L ó n d r e » . n b a n d e r a e s t r a n g e r a £ , S . 15 peao ( e a t a ñ o aaicii c a l o e t c . e t c . 
I A L i v e r i . o o l « n I d . £ :<. 15 Uitero ( p i m i e n t a t t c . ) 
! A M a n i l a a a i d . 
| A i d . eu b . . n d e r a e a p a ñ o l a . J 12 . 
P o » o por el Estrecho 'de la Sonda. 
T o c ó e n A n j a r a l 6 d e O c t u b r e l a f r a g a t a e s p a & o l a (iuaJaiupf a u c a p i u n M u ñ o z , c o n d e s t i o o i C á d i z . 
/Juques españoles á la carga. 
L o a d o s b e r g a n t i n e e : Pilar, sa c a p i t á n ü . J o s é M a c h a d o y Ave Marta, s u c a p i t á n D . A n t o n i o R e y e « . 
( S i a g a p u r t 1 . ° d e N o v i e m b r e d e I 8 ( > 3 . — E l C ú n a u l d a 8 . M . C , t t d t i U o Z V f M . 
D I S T R I T O D E B O N T O C . 
Ntiredades desde el d ia 12 a l de la fecha. 
S n l u l píihli'-'i . . -¿Ui n o v e d a d . 
Cose/tas . — N a d a . 
Obras j u i A / i t u » • = C o n t l i i i i m i ia r r a p p p o á i c i e n de r a t a c a s a R c , | 
Precios corrientes. 
A r r o a l i m p i o de 1" p r e - e n l e e.gei h » , \ ¡ r e a l ? » c a í a n ; p a l a y , 7 r e a l e , ¡a 
B o i i ' o c , 10 de > ' o v i c m b r ^ de IfcCS.—El C o m a m l a n t e M . y P . , 
nisla > dt Mrndiciitt. 
ProYincta de llocos Sur 
Noeedades desde el d ía 16 del aclu l a l de la fecha. 
Suhid /¡ub/icit.'—tíiu n o v e d a i . 
Ceseilwt S i < u e lo.. c. i«i c h e r o » l a - l i e r r a . p a r a el p r i m e r t r u a p l a a J 
d e l -a .emill iro, d e l UIMGO, el benef l c io de c a ñ a - , u l c e y a i embr i , 
d<l a l g o i i o n , añ i l^v » r a n , . » de u t i l i d a d i p r i n c i p i a n . . o s e l a « i e g a d e l p « | , , 
c u a l u n a o s pueblo^. 
Obr.it f'úh/icns. — L o i p o t i s t a » o c u p a d o » en la r a p a r a c i n n d e l a - c i d . 
z u d a » y l i a b i l i t c í o : . He loa p u e n t e » d e m a d e r a e u las rios d a I , yj , 
g e n e r a l . 
Precios conienles de 'OÍ art ícu'os que te espresan. 
A r ' o z de V i g a n , 2 p e . 5 0 c e n t , c a v . n . p a l a y de M , 9 | '» a y o J 
a ñ i l de i d . , 60 i a . q u i e i a j ; a r r o z ' l e S i n . M a r í a , 2 p » . 7 5 cení' 
c u v a n ; p a l a ; d e i d . , 9 ps . 7 5 e e n t . u y n n , a r r o z d e S ' " - C r u r ^ j 
p». '25 r é n ' . c i v a ; p a l a y de i d . 8 pa. 2 > c ó u t . u y o n ; a r r o z de T | , 
l í u n d i n , 2 p » . 5 7 4(8 e e n t . c a v a n 
V i g a n 2 3 de N o v i e m b r e d a 1 8 ( i 3 . - / > i í C o r t r y . 
Distrito de Lepanto. 
Xovedades desde el din 14 a/ de la fecha. 
S u l u A p u b l i c a . — S i n n o . e ' a d . 
• C o s e c h a s . — L a d e l p a l a y y p i e p a r a c i o u d a loa i e r r e n a p a r a e - i e g r a i t 
en es ta p i r i e d e C a v a n . C o n t i n ú a n loa a f o f " » y la» i u t r o d n c c i o n e a d e l la. 
b a c o en loa c a m a r i n e » d a p r i m e r d e p ó s i t o , y r n f n r d . l a m . e n t o d e l H -
baca y * n el i r a a p í a a i e de los p r i m e r o a rCmilleroa. 
Vbrai pi i6 / i i : i<« — C o n t i n ú a n lo» t r a b a j u » i le la v í a c e n t r a l con r | 
p e r a i . n a l de c h i i . o . y p r . e i d i u r i " - ; e n la p r e - e a i e s e m a n a h a n Concar-
r i d o 4 ü i^orretea d i a r i o s . 
Precios corrienltt. 
A r r o z l i m l io de l a ú l t i i m c o s e c h a , 3 ps. ' c a v a n . 
H a y a n '¿\ de N o v i e m b r e d e 1 8 0 3 . — K l ( o m a n d a i u e P . M . , J u a n .lí. 
t \Tr»r . 
P R O V I N C I A D E B A T A A N . 
Novedades desde el dia 1G a l de la fecha. 
S a l u d p i i b l i c u . — E n e s l a c a b e c e r a d e s d e e l d i a d e a y e r l a fnfer. 
u i s d a d d e l c u l e r a h a p r e s e n u d o m e n o s a a r m a n t e h u b o t r e s atacado*, 
s i g u i e n d o a lo rauuie e n los d e m á s p u e b l o s i n f e c í s d e l m i » m o msl. 
C o s e c A u * = S i / ' i e l a aet-ial c o s e c . i a e l pal.y e n *ecan i t . 
O b r a s p u 6 / i c > « . = C o n t i i i U a i i lo» p u e b l o » e n la cnnipOMcion de cal-
z a d a s J p u e n t e B . 
Precios corrientes en Balanya . 
A z ú c a r , 4 p>. p i l ó n ; l i n t a r r u i , 4 p s . t in . | a ; a r r o z , 2 p a . I i l | t 
Milál . o v u u . 
B a l a n z a 2 3 d e N o v i e m b r e de 1 8 6 3 . = K1 A l c a l d e m a y o r i n t e r i n o , y u s » 
A - S u r i i y . 
Piovii ichi de Ziiiiiíniles. 
Novedades desde el d ia ]5 del actual a l de la ftcha. 
Salud fVl4¿ea .—BUi n o v e d a d . 
Ó l r a a J N Í M M * . — " f i a l'l|»"nu8 p u e b l o s d e la p n . v i n c i a c o n t i u n a n Isi 
B a t a r a l e * « la » i e a « d e l p i l a v , y |>"r c u y a e a s a a u a p e u d i i i o e n esiw 
IM t r a b a loa p e r » o i i a l c » c o n t i n u a n d o en t o d a t i l a en un e s t a d o i n m e j o r a b l e . 
/'recios corrienlei. 
A r r o z de I b * , 1 peso 75 c e n t , cavan; p a l a y d e i d . , 6 2 4 |H e é a í ¡ | 
i d . ; a r r o z dn S . N a r c i s o , un peso * 7 4p1 c e n t , cavan; n i . de .-ss 
M a r e c l l n o j u n peso M7 4 (8 c ó i u . I d ; n i . d e C a a i l l l e ] , ) . , i p a . id.; 
i d . de H » n l , IIM p e « o 2 5 c é . . t id ; I d . < l a : ! > a r a p B a p é ' a g peso 5 0 cent . 
M . ; r a j a s d e id , 7 5 eén l . mí . lar ; a r r a a de B o l i n a , u n oe^p CavsB; 
ra ja» de i d , 5 0 c e n t , m i . l a i ; -¡«iK-ao de i d . , 3 7 ip* c é n í A a i e o . 
I b a 2 3 de N o v i e o . b i e de 1 8 6 3 . —Just C a i f U n ñ ú t . 
i*rovíiicia tiu CauiariiicK \o i - t« . 
Sovedades desde el dia I I al. de la fecha. 
S a l a d p u b l i c a . = S I \ Í n o v e d m l 
C o t e c h i t i . t i e n e t i c i a a b i i e ó y a c e i t e . 
O b r a s p u b l i c a s = . , S u » ] i e i i d i d a s p a r a , d r l u g u r k U p r e p ^ r ^ c i u n d e i 
s e m i l l e r o » d e p a l a y . 
Precios eon ieníes 
A b a c á de Oaet Je p r i m e r a , 3 ps . |;2 4|ti c é n t . p!a •; i d . i | e ¡ d . , d < 
t c g w q n i , 3 p ' 37 4|rt r ó m . n l e m ; p a l a y d e M e i n , 6 d 6 | 8 c e n t , cava' 
a c e i t e du i d . , 1 p«. 3 7 4 , 6 c é m . l í n a j a ; conos de id , 18 0 | 8 c é n t , e ieaM 
D i e l 1S d e N o v i e m b r e de l ^ l . — l i l A l c a l d e m a y o r , F r t n c i s c » /•>;•«•«• 
á e z V U u M b r i U e . 
Provincia de \ u c v a IX-ija. 
Novedades desde el din '¿X a l de la fecha. 
. f a i a d p ú b l i c » . - - B i n Buvade*!'. 
L o s t c h a s . — S e c o n t i n u a e l a f o r o d e l t a b a c o en e l p a r t i d o de Cs* 
b a n a t u - n , y lo» c o . e c l i e r o » d o « - t a p l a n t a a i i j u e n en fa p r e p a r a c i ó n 
lo» s e m i l l e r o s y t e r r e n o - , t a m b i é n los l a b ' r a d u r e » »e o c u j i a n en el trs'* 
p l a n t e d e l p a l a y y r e c o l e c c i ó n del m a í z . 
O b r a s ;>• '' • I - " - p u l í a l a s ae o c u p « n en las t e p a r a c i n n e » de esl' 
z a d a » y p u e m e » d e > t r t i i . | o » por lo» ú í i i i n u s t e m p o r a l e e . 
Precios corrientes de S Isidro. 
A z ú c a r , 3 p - . 5 ü c é " 1 - p i l ó n ; aceit... 10 pa t i n a j a ; a r r o z u n p e » * ' ' 
c é n t . c a v a n ; p a l a y , 6 2 4 6 c é n t . i d . 
S a M U i d r o í á de O c ' n b r e de 18 1 3 . - - 1 a í c n . / o r B i a . 
IM-ovinciu de .\ueva Vizcaya. 
Novedades desde el dia \ 6 del actual a l de la fecha-
S a l n d B A M Í M . — H» r e g u l a r . 
C o í r f A n í . - C o i i i i n u a n loa . e m b r a d o a d e p a l a y e n b u e n e s tado . 
O b r a s p ú b l i c a s . - X n » p e l i - U a de e s t a c a o e c e r a se b a u o c u p a d » 
e l a n a s i r c d e m ^ d . rea p a r a la c a r a H a a l y M c r i a t i a e a p r e a a d a l « » j 
p a r t e a n l i r i o r . , . . . ^ . „ .. W 
L o . da A r i t a u en e l b l a n q u e o de au i g l a s i a p a n e d e « l l o a y 1 
r e s t a n t e , e n la c o m p e t i c i ó n d e ana c a m i n o . . 
L o s de B a m b a n g en la r c u n Í M. d e p i e d r a p a r a h a c e r c a l . 
L o . de D u p a x p a r t e d e e l los en 1. r . p a r a c i m i d e l U c h o de » a ' « 
s i a y los . l e i n s a e n la c o m p o - i c i o n y l i m p i e z a d e l a » c a l l e a i n t e r W -
d e l m i s i n o . 
Precios corrientes. 
A t r o z , doce reales y m e d i o e l c a v a n ; e l p a l a y , e n aa m i t a d . 
B a j o m b o n g . 2 2 d e N o u e m b i e d e 1 8 0 3 . = . 4 / . t o m o / . « n o z a 
MANILA l u r . M L O S A * H O O i IKL l ' A i n . — P « í a o i f l • -
